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This paper reports the environmental conditions in the conservation facilities of Kitora 
Tumulus in 2008.
In 2008, the air temperature at the antechamber was more stable than that of  2007. The 
moisture content of the mound was also more stable probably due to the impermeable sheet laid 
on the mound.
Since the climate data obtained at Kitora was quite different from the nearest weather 
station of Japan Meteorological Agency, the weather station of Kitoa is important to understand 
the environmental conditions of Kitora Tumulus. the climate data shows that solar radiation 
caused the increase of the temperature at the antechamber, but the increase at the stone 
chamber seemed to be very small due to the air-doncditioning system of the conservation 
facilities, which means that the air-conditioning system is indispensable for maintaining a stable 
condition of the stone chamber.
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